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Obsahem této práce je reflexe vykonané individuální odborné praxe ve společnosti ABB s.r.o. Práce si 
klade za cíl popsat průbČh a náplĖ pracovní činnosti, kterou student vykonal v období únor 2017 až 
duben 2018. Dílčím cílem práce je podrobnČ pĜedstavit jednotlivé projekty, na kterých se student ve 
společnosti podílel, a popsat způsob, kterým do jejich realizace zasáhl. Práce je členČna do čtyĜ hlavních 
kapitol, které v úvodu seznamují čtenáĜe s tématem, dále popisují odborné zamČĜení společnosti, uvádí 
náplĖ práce studenta a na závČr subjektivnČ hodnotí prožitou zkušenost s absolvovanou odbornou praxí. 
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The content of this bachelor thesis is a reflection of executed professional individual practice in the 
company ABB s.r.o. The thesis aims to describe the process and the workload of this activity executed 
between February 2017 and April 2018. The partial aim of this work is to intodruce the single projects 
which were the subjects of the student’s participation in the company. The thesis contains four main 
chapters. The introduction to the topic, the description of the professional focus of the company, the job 
description and its workload, and the final subjective student’s reflection of the experience. 
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Tématem této práce je popis pracovní zkušenosti, kterou jsem nabyla pĜi svém působení ve společnosti 
ABB s.r.o. V této firmČ jsem pracovala a zároveĖ tedy i absolvovala odbornou praxi v období únor 2017 
až po současnost, tedy duben 2018. 
 Cílem této práce je podrobnČ popsat náplĖ činnosti, kterou jsem za zmínČné období vykonávala. 
Za dílčí cíle si potom práce klade vysvČtlit a podrobnČji popsat jednotlivé úkoly, které jsem v rámci 
svého zasazení do pracovního procesu plnila. ČtenáĜ by tím mČl být seznámen se základní 
problematikou týkající se úkolů a jejich plnČní. K tomu, aby čtenáĜ pochopil, jak má pracovní zkušenost 
probíhala, bude využito jednak základních popisů úkolů s doplĖujícími informacemi, ale také uvedení 
technických aspektů. Text je ve snaze o pĜehlednost a dobrou orientaci doplnČn o ilustrační obrázky, 
jako napĜíklad schémata, která ilustrují popisovaný pĜedmČt zájmu. Grafická schémata jsou v pĜípadČ 
této práce stČžejní, jelikož ve vČtšinČ pĜípadů pĜedstavují pĜedmČt práce. 
 Dalším cílem práce je pokusit se o subjektivní zhodnocení zkušenosti. V této souvislosti bude 
zpracováno téma zaĜazení studenta Vysoké školy BáĖské do pracovního procesu. Tímto si také práce 
klade za cíl shrnout a zhodnotit dosud nabyté zkušenosti spojené se studiem a jejich využití pĜi odborné 
praxi. Součástí tohoto tématu bude také pokus o reflexi toho, jaké zkušenosti nebo dovednosti mi 
v průbČhu odborné praxe scházely. 
 V závČru se práce bude zabývat tématem pracovního působení v nadnárodní korporaci, kterou 
společnost ABB s.r.o. je. Také z tohoto pohledu se pokusím zhodnotit nabytou zkušenost a uvést její 
hlavní výhody a nevýhody. 
 Práce je dále strukturována do tĜí dalších kapitol. V té první se vČnuje prezentaci společnosti, 
ve které byla odborná praxe vykonána. Druhá kapitola je hlavním tématem této práce a zabývá se 
konkrétním popisem náplnČ vykonané činnosti. Je také dále rozdČlená na jednotlivé podkapitoly, které 
se vČnují jednotlivým projektům a úkolům. V poslední kapitole jsou pĜítomny celkové shrnutí 




2. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ABB 
ABB s.r.o. je pĜední svČtovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. ZamČĜuje se 
pĜedevším na výzkum a vývoj, čemuž odpovídá sedm velkých výzkumných center. V České 
republice působí ABB již od roku 1917. V osmi lokalitách (nejvýznamnČjší v Praze, BrnČ, OstravČ, 
TrutnovČ a Jablonci nad Nisou) celkovČ zamČstnává 3450 zamČstnanců v pozicích zamČĜujících se 
pĜedevším na výrobu energetických komponentů, systémů pro energetiku, automatizaci výroby, pohony 
a výrobky nízkého napČtí. 
 
2.1. Historie společnosti 
Vznik společnosti ABB se datuje k roku 1883. Základy společnosti tenkrát položil Ludvig Fredholm ve 
Stockholmu. Pod jménem Almänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (dále jen ASEA) byla založena 
firma, která byla nejstarším pĜedchůdcem současné společnosti ABB. Provoz firmy se zamČĜoval na 
výrobu elektrického osvČtlení a generátorů.1 Struktura společnosti, podobná té dnešní, byla pĜemČnČna 
o více než sto let pozdČji. V roce 1988 se Elektriska Aktiebolaget spojila se společností Brown, Boveri 
& Cie (BBC)2 a vznikla společnost ABB. 
Do České republiky společnost formálnČ expandovala v roce 1992. Její působení prostĜednictvím 
produktů, jejichž výrobu dnes ABB zaštiťuje, však v Česku existovalo už v minulosti.3 Od formálního 
vniku ABB do České republiky zde začala společnost rozšiĜovat stavy a zakládat nové pobočky a 
pĜinášet více zakázek. Tento trend pokračuje až do současnosti. 
 
2.2. Technologický přínos a důležité inovace 
Společnost ABB a její pĜedchůdci už v historii pĜispČli v oblasti technologií nČkolika inovacemi. Ve 
svČtČ elektĜiny získali mnohé zkušenosti pĜi technologickém vývoji v oblastech  energetiky, průmyslu, 
dopravy a infrastruktury. 
 Počátkem padesátých let vybudovala společnost ASEA první komerční elektrické vedení 
stejnosmČrného proudu velmi vysokého napČtí na svČtČ. Sto kilometrů dlouhé vedení spojilo ostrov 
Gotland se Švédskou pevninou a ostrov tím dostal pĜístup k dodávkám elektĜiny. Tento krok výraznČ 
pĜispČl k zlepšení gotlandské ekonomiky. Model, ve kterém je umožnČno pĜenášet velké objemy 
elektĜiny na dlouhé vzdálenosti, kde nelze použít konvenční technologii stĜídavého proudu, se začal 
uplatĖovat ve vČtším mČĜítku. V současné dobČ plní tyto technologie funkci tzv. energických 
superdálnic, které propojují nevČtší metropole svČta. VelkomČsta s miliony obyvatel jsou nejvČtšími 
konzumenty energie a ta je často pro jejich potĜeby dovážena z dálky. Jeden z takových projektů 
společnosti ABB je napĜíklad elektrické vedení dlouhé 180 km v Austrálii. Jiným pĜíkladem je 580 km 
dlouhé spojení mezi Norskem a Nizozemím, které ze severu dováží čistou energii z vodních zdrojů, 
která se využívá na pokrytí špičky energetické spotĜeby. 
                                                     
1 (4) 
2 Původní firma Brown, Boveri & Cie vznikla v roce 1891, tedy o osm let pozdČji než Elektriska Aktiebolaget. Ve 
švýcarském mČstČ Baden ji tenkrát založili Charles Eugene Lancelot Brown a Walter Boveri. Společnost se ze 
začátku zamČĜovala na výrobu stĜídavých a stejnosmČrných motorů, generátorů, parních turbín a transformátorů. 
3 NapĜíklad v roce 1913 byla v OstravČ založena navijárna Servis motorů generátorů, s kterou tehdejší pĜedchůdce 
společnosti ABB spolupracovala v rámci výroby. 
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3. NÁPLŇ PRÁCE 
Ke spolupráci se společností ABB s.r.o. jsem se dostala díky nabídky, v rámci které firma 
prostĜednictvím svých stávajících zamČstnanců nabírala nové zamČstnance. Po úspČšném absolvování 
pĜijímacího pohovoru jsem do ostravské pobočky se sídlem v centru mČsta nastoupila v únoru 2017. Má 
pozice je popisována jako specialista na technickou podporu nabídek. Z toho plyne, že práce, kterou 
vykonávám, v zásadČ spočívá ve tvorbČ komplexních nabídek pro firemní partnery. KonkrétnČ 
technická Ĝešení, detailní popis, cenové návrhy, návrhy efektivního Ĝešení na základČ požadavků 
zákazníka, pĜímá komunikace se zákazníky a technická poradenství. VČtšina mé práce spočívala v 
zpracování technických dokumentací a nabídek na různé projekty. V dobČ psaní této práce jsem už mČla 
zkušenosti s více než pČti projekty, na kterých jsem se různým způsobem podílela. 
V následujících kapitolách pĜedstavím a popíši projekty, na kterých jsem se podílela. VysvČtlím 
a popíši své funkce a jednotlivé úlohy, které má práce v rámci projektů sehrála. U každého projektu 
uvedu způsob práce a její technické aspekty. ZdůraznČno také bude, jaké dosavadní zkušenosti jsem 
v pracovních postupech využívala a jakým novým znalostem jsem se v rámci této činnosti naučila. Pro 
lepší pochopení a orientaci budu k textu pĜikládat obrázky a schémata. 
 
3.1. Ormen Lange Late Life Recovery 
Ormen Lange je projekt na težbu zemního plynu v Norském moĜi. TČžební plošina se nachází 120 km 
od norského mČsta Kristiansund.4 ÚložištČ Ormen Lange bylo objeveno v roce 1997. Je pĜibližnČ 40 km 
dlouhé a 9 km široké. První konstrukce se začala stavČt v roce 2004 a první tČžba začala v záĜí 2007. 
Zákazníkem tohoto projektu je AS Norske Shell.5 
                                                     
4 Potrubí, které je z plošiny vedeno pod vodou ústí do poloostrova Nyhamna na západČ Norska. Je to druhé nejdelší 
podvodní potrubí na svČtČ. Závod v NyhamnČ poté dodává zemní plyn do Evropy. NapĜíklad 20% plynu 




Obrázek 1. Jednopólové schéma projektu 
 
Mým úkolem na tomto projektu bylo navrhnout tzv. SLD diagram dle specifických požadavků 
zákazníka. Poprvé jsem se setkala s programem Autocad, což je software pro 2D a 3D projektování a 
konstruování. V tomto programu jsem schémata kreslila. V následujícím textu jsou popsáno jednotlivá 
schémata a vysvČtleny jejich části a jejich funkce. 
 
3.1.1. Overal Single Line Diagram – Jednopólové schéma 
 
Na schématu v Obrázku č. 2 je znázornČno napájení plošiny z pobĜeží pomocí kabelu dlouhého 120km, 
který je veden pod hladinou moĜe. 
 Popisovaná část je vybavena dvČma vypínači. Ty jsou pĜipojené pomocí pĜípojnic nezávisle na 
sobČ takovým způsobem, aby v pĜípadČ poruchy byl vždy alespoĖ jeden funkční. Vypínače jsou 
pĜipojené do rozvodné sítČ s napČtím 132kV. Jeden z vypínačů tedy slouží jako stoprocentní 
náhrada pĜi poruše sítČ, na které je závislý druhý vypínač. 
 Dále je ve schématu zapojen transformátor, který snižuje napČtí v síti ze 132kV na 100kV. 
Zkratka Dyn 11 značí způsob zapojení primárního vinutí D do trojúhelníku a sekundární vinutí 
y do hvČzdy, kdy fázový posun napČtí mezi primárním a sekundárním vinutím, neboli hodinový 
úhel, je 11 hodin, což odpovídá 330 stupĖům. Značka n značí, že je transformátor spojený se 
zemí.  
Zkratka ONAN značí typ chlazení transformátoru (v plném znČní Oil Natural Air Natural). 
Zkratka OLTC (anglicky On Load Tap Changer - pĜepínače odboček) slouží k pĜizpůsobení 
transformačního pomČru transformátorů (pĜevodu) bez pĜerušení toku výkonu. Tak lze 
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napĜíklad v energetických rozvodných sítích kompenzovat nastalé výkyvy napČtí. Udává se jako 
počet odboček vynásobený krokem, napĜ. ±5x2,5%. Za tím účelem se pĜepínače odboček 
integrují do transformátorů a pĜipojují se k aktivnímu dílu transformátoru. 
Informace o impedanci transformátoru Z = 8-10% je dodána výrobcem a značí pomČrné napČtí 
nakrátko.  
 Za transformátorem je zapojen zkratovač, který je použit pro pĜípad odpojení transformátoru 
od sítČ. Zkratovač se zapne až v pĜípadČ, jsou-li vypínače nad i pod transformátorem rozepnuty. 
Zkratovač je potĜebný pĜedevším kvůli ochrany obsluhujícího, který pĜichází do styku 
s transformátorem, ve kterém se po jeho odpojení může vyskytovat zbytkové naindukované 
napČtí. 
 Dalším článkem diagramu jsou dvČ kompenzační tlumivky (Shunt reactor). Funkcí tČchto 
komponentů je kompenzace kapacitního proudu, který vzniká na prvcích rozvodové soustavy 
(napĜ. kabely, dlouhá vedení naprázdno apod.). Zapojení se provádí paralelnČ k síti. Tím dodává 
do sítČ induktivní výkon. Kompenzační tlumivky jsou dimenzovány na 30Mvar a 10Mvar. 
Jejich postupným spínáním můžeme Ĝídit kompenzaci podle potĜeby. 
  
 Poslední částí schématu je 120km dlouhý kabel (Subsea Power Cable), kterým je napájena 








3.1.2. UPS distribution to subsea cables Owerall SLD- jednopólové schéma 
 
Na obrázku je znázornČn pĜehled zapojení napájení UPS (Uninterruptible Power Supply) zdroj 
nepřerušovaného napájení6, což je elektrické zaĜízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické 
energie pro spotĜebiče, které nesmČjí být neočekávanČ vypnuty. UPS funguje na principu akumulátoru. 
Pokud není dodávka elektĜiny z primárního zdroje pĜerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. V 
okamžiku pĜerušení dodávky elektĜiny zajišťuje napájení zaĜízení až do obnovení napČtí, pĜípadnČ do 
svého vybití.  
UPS je napájeno pomocí dvou kabelů, které jsou pĜipojeny do rozvoden 6kV, paralelnČ 
s kabely jsou pĜipojeny reaktory za účelem kompenzace kapacitního proudu, který kabelech vzniká. 
Tím, že jsou reaktory zapojeny paralelnČ s kabely, dodávají do sítČ induktivní výkon. 
Vypínače jsou dimenzovány na 630A jmenovitého proudu a jsou to nejmenší možné vypínače pro napČtí 
6kV, které firma ABB nabízí. 
K RozvodnČ jsou také pĜipojeny dva transformátory, které snižují napČtí z 6 kV na 400V. Ydn11 značí 
zapojení primárního vinutí Y do hvČzdy a sekundární vinutí d do trojúhelníku, N značí spojení 
primárního vinutí se zemí, 11 značí hodinový úhel 330 stupĖů. 
Dále vede energie do rozvadČče s vypínači dimenzovanými na 250 A jmenovitého proudu. Vypínače 






                                                     








3.1.3. UPS Train LV Distribution Single Line Diagram – Rozvodna nízkonapČťového 
napájení 
 
Obrázek č. 4 zobrazuje schéma rozvodny. Rozvodna se skládá ze dvou rozvadČčů, pĜičemž každý z nich 
je vybaven vypínačem s ochranou podle platné normy ANSI7.  
Tabulka 1. Ochrany podle normy ANSI 
Číslo ochrany typ ochrany funkce8 
49 Tepelná 
Chrání stroj nebo transformátor. Působí, jestliže teplota 
vinutí kotvy stroje, teplota jiného silového vinutí, teplota 











Působí, jestliže vstupní stĜídavý proud pĜekročí 
pĜeddefinovanou hodnotu. V podstatné části provozního 
rozsahu jsou u ní vstupní proud a vypínací čas inverznČ 
závislé. 
51G 
Zemní s časovou 
prodlevou 
Vyhodnocující harmonické složky. 
 
RozvadČče jsou spínány pomocí automatického pĜepínače (ATS9), který ovládá jednak dva vypínače 
umístČné na pĜívodech s napČtím 400V a také podélnou spojku. RozvadČče jsou vybaveny ampérmetry 






                                                     
7 American National Standards Institute (Americký národní standardizační institut) 
8 (2) 
9 Auto Transfer Switch 
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3.1.4. 400V/230V Auxilliary Power Distribution – pomocná distribuce energie 
 
Následující schéma také popisuje rozvodnu složenou ze dvou rozvadČčů. Jejich zapojení je vymyšleno 
podobnČ jako v rozvodnČ z pĜedchozího schématu. Rozdíl spočívá v tom, že zde jimi prochází proud 
400A. RozvadČče jsou opČt Ĝízeny pomocí ATS (automatického pĜepínače). Další rozdíl je v tom, že 
ATS neovládá podélnou spojku. Ve schématu jsou následnČ podrobnČ popsány jističe pro všechna 
zaĜízení, která jsou k podélné spojce zapojena. TČmi jsou10: 
 Reserve feeder – rezervní napájení 
 3x HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) – topení, ventilace, klimatizace 
 2x UPS supply – zaĜízení nepĜerušovaného napájení 
 3x OLTC supply (on load tap changer) - pĜepínač odboček transformátoru pĜi zatížení 
 Spares – rezerva 
 4x socket feeder for transformer and reactor - zásuvky pro transformátor a reaktor 
 7x heaters – topení 
 3x fire equipment – požární zaĜízení 
 
                                                     
10 U každého zaĜízení je ve schématu zmínČno, kolik odebírá proudu. 
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3.1.5. 110V DC Power Distribution - Distribuce stejnosmČrného napČtí 110 V 
 
Na schématu jsou dva totožné rozvadČče napájené z UPS, které je dodáno zákazníkem. V rozvadČčích 
je stĜídavé napČtí usmČrnČno na stejnosmČrné napČtí, čímž se napájejí zaĜízení, která jsou pohánČny 
stejnosmČrným napČtím. 
Pro kontrolu správného chodu je pĜipojen ampérmetr a voltmetr pĜed hlavním vypínačem. Dále jsou 
v rozvadČči umístČny jističe pro jednotlivá zaĜízení, které jsou z rozvadČče pohánČny. U každého jističe 









3.1.6. Onshore station – námořní plošina 
 
NámoĜní plošinu v tomto pĜípadČ lze chápat jako stavbu na moĜi, na které jsou umístČny tzv. 
kontejnery. Každý kontejner má specifickou funkci. 
Mým úkolem na této části projektu bylo co nejefektivnČji navrhnout rozmístČní jednotlivých skříní 
uvnitĜ kontejneru. SkĜínČ jsou objekty, ve kterých jsou nainstalována jednotlivá zaĜízení popsaná ve 
schématech výše. Názvy daných skĜíní jsou uvedeny v legendČ Obrázku č. 7 a podrobnČ popsány níže. 
SkĜínČ dodala firma Rittal. V této souvislosti bylo také nutno zvolit vhodnou velikost kontejneru a 
zpracovat návrh rozložení zaĜízení tak, aby byla s jednotlivými pĜístroji co nejjednodušší manipulace a 
obsluha se v kontejneru mohla bezpečnČ pohybovat. 
Komponenty s čísly 1. a 2. pĜedstavují dvČ baterie (A a B), které jsou ukryty v olovČném pouzdĜe. 
Baterie jsou v kontejneru umístČné do zvláštní místnosti. Tím je docíleno oddČlení od ostatních zaĜízení, 
a to z důvodu bezpečnosti. U baterií totiž hrozí nebezpečí úniku plynů, či exploze, a proto je nutné tyto 
komponenty bezpečnČ oddČlit od ostatních.  
Komponent číslo 3. Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) plní funkci ventilace. PĜedchází 
tedy pĜehĜátí zaĜízení v místnosti. 
Komponent č. 4 (AC distribution board) zobrazuje rozvadČč pro napájení zařízení se střídavým 
napČtím.  Komponenty č. 5 a 6 (DC distribution board) značí dva rozvadČče pro napájení zařízení se 
stejnosmČrným proudem. Jejich složení je detailnČ zobrazeno na Obrázku č. 7. 
Komponent č. 7 (ATS UPS) je označením pro automatický přepínač pro zdroje nepĜerušovaného 
napČtí. Komponenty č. 8 a 9 jsou vypínače baterií. Dále jsou na schématu čísly 10 a 11 označeny zdroje 
nepřerušovaného napČtí.  
Komponenty č. 13 a 14 jsou VysokonapČťové rozvadČče pro UPS. Pro tato zaĜízení je také vyhrazena 
samostatná místnost, aby zůstaly oddČlené vysokonapČťové a nízkonapČťové pĜístroje. 
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Na projektu Ormen Lange Late Live Recovery jsem pracovala pod vedením Michala Kabašty, od kterého 
jsem dostávala jednotlivá zadání úkolů. Můj vedoucí byl ve spojení s pobočkou ABB v Norsku, kteĜí 
komunikovali se zákazníkem. OsobnČ jsem se tedy nedostávala do pĜímého kontaktu se zákazníkem. 
Mou prací bylo zpracovávat dílčí úkoly, které byly v danou chvíli potĜeba. O tom, jakým způsobem a 
na které části projektu se budu podílet, rozhodoval můj nadĜízený Michal Kabašta. Na projektu jsem 
s různou intenzitou a pravidelností pracovala pĜibližnČ tĜi mČsíce. 
 Schémata, která jsem dostávala za úkol zpracovat, byla pĜipravená k úpravám. Má práce 
nejčastČji spočívala v tom, že jsem pĜekreslovala strukturu zapojení jednotlivých komponentů 
v programu Autocad. Ze zpČtného pohledu lze Ĝíct, že nejdůležitČjší pro mČ v zásadČ bylo pochopit, jak 
program, kterém jsem pracovala, funguje a jak jej efektivnČ a rychle používat. Po získání základní 




3.2. Ostatní projekty 
Mimo jiné jsem bČhem své praxe dostávala drobné úkoly, které vesmČs spočívaly v kreslení 
nejrůznČjších schémat elektro zapojení. K této práci jsem vČtšinou využívala program Eplan Electric 
P8 (dále jen EPLAN). EPLAN poskytuje mnoho možností pro projektování, dokumentaci a Ĝízení 
projektů elektrotechnické automatizace. KromČ toho, že v nČm lze vykreslovat technické dokumentace, 
disponuje i obsáhlými knihovnami se symboly elektrosoučástek. Obsahuje také tzv. makra, což jsou již 
vytvoĜená schémata zapojených zaĜízení, která reálnČ existují a bývají regulérními součástmi provozu. 
PĜíkladem jsou nejrůznČjší rozvadČče, svorkovnice atd. Symboly i makra se v programu dají také 
individuálnČ vytváĜet a ukládat. 
Jedním z mých úkolů bylo napĜíklad vytvoĜit makro pro ochranu IED REF 61511. Výsledek se následnČ 
dále používal v projektu a fungoval jako pĜedloha, čímž se nemusel neustále znovu vytváĜet. 
 
                                                     
11 IED REF615 (IED = Inteligentní elektronické zaĜízení) je specifické IED vývodu určené pro chránČní, 
ovládání, mČĜení a monitorování systémů v rozvodnách energetických společností i v energetických systémech 
průmyslových podniků, včetnČ radiálních, okružních a zauzlených distribučních sítí s distribuovanou výrobou i 
bez výroby elektrické energie. REF615 je jedním z výrobků produktové skupiny Relion firmy ABB a zároveĖ je 








Program Eplan také nabízí tzv. Artiklové databáze s technickými a obchodními daty, které pĜi 
správném pĜiĜazení artiklu k prvkům ve schématu vytváĜí tzv. report, ve kterém jsou jednotlivé prvky 
ve schématu definovány reálnými komponenty.  
Tento program pro mČ pĜedstavoval zcela nový druh prostĜedí, ve kterém jsem se musela naučit 
pracovat. Na druhou stranu jsem už mČla vytvoĜený jakýsi základní rozhled, pĜedevším proto, že jsem 
bČhem mého studia absolvovala pĜedmČt Technická dokumentace. V tomto smČru mČ ulehčila práci 
skutečnost, že jsem znala schématické značení základních elektro symbolů. 
Mimo jiné jsem bČhem své praxe dostávala drobné úkoly jako napĜíklad vytvoĜení srovnání 
dvou výrobků ABB pro potencionálního zákazníka. Cíl prezentace, kterou jsem v rámci úkolu sestavila, 
bylo vytvoĜit pĜehled nejdůležitČjších parametrů dvou rozvadČčů, které společnost nabízí. S tímto 
souhrnem si zákazník mohl lépe vybrat koncový produkt podle vlastních preferencí. Na obrázku níže je 
ukázka jednoho ze snímků, které byly použity v prezentaci. K porovnání pĜíslušných produktů, v tomto 
pĜípadČ rozvadČčů typu ZS1 a ZS2 od společnosti ABB jsem používala informace z firemního katalogu. 







Tato závČrečná kapitola se bude vČnovat shrnutí poznatků z absolvování odborné praxe a jejímu 
subjektivnímu zhodnocení. Odborná praxe byla vykonána v období únor 2017 až duben 2018 
v ostravské pobočce švédsko-švýcarské nadnárodní korporace ABB s.r.o. 
Na základČ úspČšného pĜijímacího pohovoru jsem byla společností zamČstnána a umístČna na 
pozici specialisty na technickou podporu nabídek. Už pĜi pohovoru jsem využila nČkteré ze znalostí a 
zkušeností, které jsem získala pĜi svém v té dobČ teprve jeden a půlročním studiu.  
Vzhledem k tomu, že můj úvazek ve firmČ činil maximální pracovní dobu 20 hodin týdnČ, 
docházela jsem na odbornou praxi zpravidla dvakrát až tĜikrát týdnČ. A to pĜedevším z důvodu nutnosti 
kombinovat tuto činnost s docházkou do výuky na Vysoké Škole BáĖské a s jinými povinnostmi, které 
vyplývaly z mého studia. Tento model zaĜazení do pracovního chodu společnosti mi umožĖoval podílet 
se na jednotlivých projektech vždy jen do jisté míry. Hlavního nevýhodou takto organizovaného času 
v práci pro mČ bylo roztroušení orientace v úkolech. Vzhledem k intervalům nČkolika dní, které vždy 
rozdČlovaly kontinuitu mé práce, pro mČ bylo často obtížné plnČ se vČnovat konkrétnímu problému nebo 
úkolu a správnČ si rozvrhnout čas určený k jeho Ĝešení. CelkovČ mi však způsob práce vyhovoval 
pĜedevším, pokud jsem dostávala jasnČ formulované úkoly, pĜi jejichž plnČní jsem mohla mimo jiné 
vycházet také ze znalostí a teoretických a praktických zkušeností z mého studia. Mé studium na VŠB 
mi po nástupu do společnosti dokázalo poskytnout elementární rozhled v odborné tématice, takže pro 
mČ nebyl problém pochopit napĜíklad nové informace, které vycházely z elektrotechnických oborů. 
PĜínosem pro mČ byla také skutečnost, že společnost je kvůli své mezinárodní působnosti zvyklá 
komunikovat v cizím jazyce. Zde jsem využila své znalosti anglického jazyka a zdokonalila se 
pĜedevším v jeho užívání z hlediska odborné stránky, v technické sféĜe. 
 Tuto kapitolu bych uzavĜela konstatováním, že pracovat ve velké nadnárodní společnosti má 
své výhody i nevýhody. Z mého pohledu jsem spatĜovala výhodu v tom, že uvnitĜ společnosti funguje 
strukturovaná hierarchie, ve které existuje pevný Ĝád. Každý tak zná rozsah působnosti své pozice a míru 
zodpovČdnosti na celkovém procesu. VČtšinou se tedy lze spolehnout na to, že pro dané typy úkolů a 
Ĝešení problémů ve společnosti existují kompetentní osoby, které je možné oslovit. Na druhou stranu pĜi 
podílení se na velkém projektu často nelze vidČt na konkrétní, tĜeba i hmatatelné, výsledky. ČlovČk tak 
pracuje s pro nČj anonymními částmi projektu, které jsou pozdČji do sebe zapojovány a vytváĜí fungující 
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